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1. Barang siapa yang berjalan untuk menuutut ilmu maka Allah akan 
memudahkan jalan ke surga (HR.Muslim) 
2. Barang siapa memberikan petunjuk  kebaikan, maka baginya akan 
mendapatkan ganjaran seperti ganjaran yang diterima  oleh  yang 
mengikutinya, dan tidak berkurang sedikitpun hal itu dari ganjaran 
orang tersebut (HR.Muslim) 
3. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang 
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  Program teaching factory dapat berjalan jika sarana  dan prasarana yang 
dimiliki oleh sekolah memenuhi standar untuk melakukan kegiatan produksi baik 
berupa barang atau jasa  sesuai dengan program pendidikan yang dimilikinya. 
Menurut Triatmoko (2017 : 71) sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah yang 
melaksanakan teaching factory 60 - 70% dipergunakan untuk kegiatan bisnis / 
produksi. Penelitian bertujuan : (1) Mendeskripsikan  pembelajaran teaching 
factory untuk meningkatkan kompetensi siswa program pemesinan SMK YP 
Colomadu. (2) Mendeskripsikan  faktor yang mendukung dan  menghambat 
dalam pelaksanaan pembelajaran teaching factory untuk meningkatkan 
kompetensi siswa program pemesinan SMK YP Colomadu. 
 
 Peneliitian ini menggunakan  metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada 3 aspek menejemen yang mendukung dalam 
kegiatan teaching factory yang terdiri dari  perencanaan kegiatan yang meliputi 
perencanaan menejemen,standar kompetensi yang ditentukan,siswa dan pengajar 
sedangkan proses pelaksanaan meliputi media pembelajaran,penggunaan 
peralatan,proses produksi,proses pembelajaran siswa. Evaluasi kegiatan teaching 
factory yang meliputi monitoring siswa, perubahan kemampuan siswa dan 
evaluasi kegiatan. Meskipun kegiatan ini masih mengalami   hambatan dalam  
pelaksanaan  teaching factory. Ada upaya pihak sekolah untuk melakukan 
pengembangan bermitra dengan perusahaan lain, dan melakukan sinkronisasi 
standar kompetensi  kurikulum sekolah dengan kompetensi kebutuhan DU/DI. 
 
 Simpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan teaching factory untuk 
meningkatkan kompetensi siswa program pemesinan SMK YP Colomadu sudah 
berjalan dengan baik ditinjau  dari 3 aspek menejemen yaitu perencanaan, 
pelaksanaan,evaluasi  serta adanya faktor penghambat dan pendukung dalam 
kegiatan teaching factory.Diharapkan sekolah dan DUDI selalu menjaga 
kemitraan dalam pengembangan teaching factory. 
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  The teaching factory program can run if the facilities and infrastructure are 
owned. by the school meets the standards for carrying out production activities in 
the form of goods or services in accordance with the education program it has. 
According to Triatmoko (2017: 71) facilities and infrastructure owned by schools 
that implement the teaching factory 60-70% are used for business / production 
activities.The research aims to: (1) Describe  the learning  teaching 
factory to improve the students' competence machining program SM K 
YP Colomadu . (2) Describe the   factors that support and hinder the 
implementation   of learning  teaching factory untu k increase student competency 
machining program SM K YP Colomadu . 
  
            This research uses qualitative be  methods  of rch  descriptive  
qualitative . Results of the study showed that there are three aspects of 
management  that support the activities of teaching factory of planning activities 
that include planning  management, competency standards specified, students and 
teachers while the implementation process includes the media, use of equipment, 
production process, the learning process of students. E valuation activities 
of teaching factory which includes monitoring of students, change students' 
abilities and evaluation of activities. Although this activity is still experiencing 
obstacles in the implementation of the  teaching factory . There are efforts by the 
school to develop partnerships with other companies, and to synchronize the 
competency standards of the school curriculum with the competencies needed for 
DU/DI. 
  
              The conclusions of the study is that p ime Frame  teaching factory 
 to improve the competence  of students  program  the machining SMK 
YP Colo honey hasbeen running with good terms three aspects of management 
 including planning, implementation, evaluation, and their inhibiting factors and  
supporting  the teaching activities of the school and DUDI factory. Expected 
school and DU/DI maintain partnerships in thedevelopment of teaching factory 
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